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José Ramón Bertomeu Sánchez 
Profesor de la Universitat de València y miembro
del Instituto de Estudios de Historia de la Ciencia y
Documentación López Piñero (Universitat de Valèn-
cia-CSIC). Sus principales líneas de investigación
son la historia de los libros de texto de química y
las prácticas de enseñanza, los instrumentos cien-
tíficos y la toxicología del siglo XIX. Sus publicacio-
nes incluyen (con Bernadette Bensaude-Vincent y
Antonio García Belmar) L’émergence d’une science
des manuels. Les livres de chimie en France (1789-
1852) (Editions des Archives Contemporaines, 2003)
y (con Antonio García Belmar) La revolución química:
entre la historia y la memoria (PUV, 2006). En estos
momentos trabaja, junto con Josep Miquel Vidal,
en una edición de la correspondencia de Mateu
Orfila, y está preparando una biografía de este toxi-
cólogo. Es miembro fundador del grupo internacio-
nal STEP (Science and Technology in the European
Periphery).
Ian Burney
Profesor del Centre for the History of Science Tech-
nology and Medicine (University of Manchester) y la
Wellcome Unit for the History of Medicine. Ha reali-
zado numerosos trabajos sobre la historia de la prác-
tica forense en Inglaterra, entre los que se encuen-
tran Bodies of Evidence: Medicine and the Politics
of the English Inquest, 1830-1926 (The Johns Hopkins
University Press, 2000). Su segundo libro, Poison,
Detection and the Victorian Imagination, será publi-
cado por Manchester University Press en 2006.
Frédéric Chauvaud 
Profesor de historia contemporánea de la Universi-
té de Poitiers (Francia). Es responsable del equipo
“conflictuosité” (GERHICO), miembro titular del CTHS
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y ha publicado una docena de obras y unos sesen-
ta artículos, la mayoría dedicados a la medicina le-
gal y la prueba pericial. Entre ellos se encuentran
Les experts du crime. La médecine légale en France
au XIXe siècle (Aubier, 2000), Experts et expertise
judiciaire. France, XIXe et XXe siècles (Rennes: PUR,
2003), Histoire de l’expertise et des experts de 1790
à 1944 (Rennes: PUR, en publicación). En la actua-
lidad trabaja en la historia de la medicina legal y la
historia de la justicia.
Anne Crowther
Profesora de historia social y directora del Centre
for the History of Medicine en la University of Glasgow.
Sus publicaciones incluyen On Soul and Conscience,
the Medical Expert and Crime (Aberdeen University
Press, 1988), y el libro, en proceso de publicación,
Medical Lives in the Age of Surgical Revolution (Cam-
bridge University Press). Sus principales líneas de
investigación son la historia de la medicina forense,
la historia de la profesión médica británica y la sa-
lud pública, y la asistencia social en Escocia duran-
te los siglos XIX y XX.
Agustí Nieto Galan
Profesor de historia de la ciencia en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Tras licenciarse en quími-
ca e historia, realizó su tesis doctoral en historia de
la ciencia en la Universitat de Barcelona en 1994 y
continuó su formación posdoctoral en la Modern
History Faculty, University of Oxford, y el Centre de
Recherche en Histoire des Sciences et des Techni-
ques en la Cité des Sciences et de l’Industrie/
CNRS, París. Ha escrito numerosos trabajos sobre
historia de la química y de los tintes naturales en los
siglos XVIII y XIX. Entre sus más importantes publica-
ciones se encuentran Colouring Textiles (Kluwer,
2001) y Cultura industrial, historia y medio ambiente
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(Rubes, 2004). Su investigación se centra ahora en
la historia de la popularización de la ciencia en el
siglo XIX. Es miembro fundador del grupo internacio-
nal STEP (Science and Technology in the European
Periphery).
Sacha Tomic
Profesor de física y química en un instituto de ense-
ñanza secundaria. También imparte clases de his-
toria de la ciencia en las universidades de Paris X-
Nanterre y Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines. Ha
realizado numerosos trabajos sobre la historia del
el análisis químico y ha estudiado las relaciones
entre los boticarios y los químicos en el siglo XIX en
Francia. En la actualidad está escribiendo un libro
sobre el análisis químico y sus relaciones con la
química orgánica a principios del siglo XIX: La prati-
que de l’analyse chimique et l’émergence de la chi-
mie organique: Une entreprise pluridisciplinaire (1790-
1835) (Presses Universitaires de Rennes), que apa-
recerá en 2006.
Bettina Wahrig
Profesora de historia de la farmacia y de la ciencia
en la Universidad de Braunschweig (Alemania). Ha
realizado trabajos sobre la historia del experimento,
los estudios de género y la historia de la ciencia, y
sobre la historia de la toxicología. Sus publicacio-
nes más recientes son “Zeit des Gifts. Zeitformen in
Claude Bernards Arbeiten über Curare”, en: Hen-
ning Schmidgen (ed.), Lebendige Zeit (Kadmos,
2005), y Lebens Bilder. Leben und Subjektivität in
neueren Ansätzen der Gender Studies (Transcript,
2006, ed. con Sabine Brombach). Está trabajando
en la preparación de un libro (con Martina Mittag)
sobre la historia experimental y cultural de los vene-
nos durante los siglos XVIII y XIX.
Katherine D. Watson
Trabaja en la Oxford Brookes University y sus líne-
as de investigación son las intersecciones entre la
medicina, el crimen y la ley. Su principal tema de
trabajo es la historia del crimen en Gran Bretaña
desde principios del siglo XVIII, con especial aten-
ción a los crímenes por envenenamiento y los deli-
tos relacionados, como las agresiones con ácidos
o el asesinato de niños. Se ha interesado en parti-
cular por los orígenes sociales y el género de las
víctimas y los asesinos, las respuestas del sistema
legal, las técnicas de investigación y las variacio-
nes regionales en estas tendencias. También traba-
ja en la historia de la medicina forense y la prueba
pericial científico-médica. Es autora de Poisoned
Lives: English Poisoners and their Victims (Hamble-
don & London, 2004). 
